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VENEZIANISCHE  UND  TÜRKISCHE  IMPORTARTIKEL  IM 
FUNDMATERIAL  VON  BUDA  AUS  DER  ERSTEN  HÄLFTE 
DES  16.  JAHRHUNDERTS 
(Taf.  X L I X ­ L I I . ) 
Funde  aus  dem  letzten  Jahrzehnt  vor  und  dem  ersten  Jahrzehnt  nach  der  Besetzung  von 
Buda  durch  die  Türken  gelangten  im  Zuge  der  Ausgrabungen  miteinander  vermengt  zum  Vor­
schein.  Auf  die  während  dieser  kritischen  Zeitspanne  in  der  S tad t  herrschende  gedrückte  Stim­
mung  läßt  sich  aus  dem  aufwendigen  einschlägigen  Fundmater ia l  allerdings  nicht  schließen. 
Die  einzelnen  Stücke  sind  unterschiedlichen  Ursprungs:  Erzeugnisse  kleinasiatischer  Werkstä t ten 
sind  in  ihnen  ebenso  vertreten  wie  italienische,  deutsche,  aber  auch  lokale  Produkte .  Jene  Eund­
gruppe,  mit  der  wir  uns  hier  befassen  wollen,  wurde  auf  dem  Gebiet  des  ehemaligen  Dominikaner­
klosters  zutage  gefördert.  All  diese  Funde  lassen  sich  auf  die  erste  Hälf te  des  16.  Jahrhunder ts , 
genauer  gesagt  auf  die  drei  Jahrzehnte  von  1520  bis  1550  datieren,  an  sich  eine  hinlänglich  eng 
begrenzte  Zeitbestimmung,  fiele  in  diese  Spanne  als  unsichtbare  Trennlinie  nicht  die  Zäsur  des 
Jahres  1541,  in  dem  sich  die  Türken  der  Stadt  und  Festung  Buda  bemächtigten.  Die  in  einer 
gemeinsamen Müllschicht  angetroffenen Funde danach  zu  scheiden,  ob  sie vor oder  erst  nach  diesem 
historischen  Datum  nach  Buda  gelangt  sind,  bildet  eine  ziemlich  schwierige Aufgabe. Die  Mehrzahl 
der  hier  zu  besprechenden  Funde  kam  aus  der  Auffüllung  der  beiden  Klosterkeller,  mithin  aus 
einer  in  sich  geschlossenen  Aufschüttungsschicht  zum  Vorschein.  Wir  ergänzten  sie  mit  einigen 
Stücken  aus  einem  anderen  Fundo r t  des Klosters,  bzw.  der  Stadt ,  da  diese  sowohl  zeitlich  als  auch 
ihrer  Beschaffenheit  nach  zur  gleichen  Fundgruppe  gehören. 
Neben  dem  Haup t t r ak t  des  Dominikanerklosters  von  Buda  führ te  ein  schmaler  Hof  nord­
wärts,  an  dessen  Nordseite  ein  großes  O­W  orientiertes  Gebäude  s tand  (im  weiteren  «A»  Gebäude 
genannt),  das  wir  erschlossen  haben.  In  der  türkenzeitlichen  Aufschüttung  seines  Kellers  nahmen 
wir  zwei  Schichten  wahr,  die  sich  auffallend  voneinander  unterschieden.  Die  erste  Gruppe  unserer 
Funde  (I)  s tammt  aus  einer  80  cm  dicken,  fet ten,  s tark  mit  abgenagten  Knochen  durchsetzten 
Müllschicht  über  dem  Fußboden  des  Kellers.Über  dieser  lag  eine  rund  10  cm  starke  Aschen­  und 
anschließend  eine  ebenso  hohe  Rußschicht.  Die  beiden  letztgenannten  trennten  die  untere  Müli­
schicht  von  der  oberen  trockenen  Erdaufschüt tung,  in  der  wir  auf  eine  stattliche  Zahl  für  die  Zeit 
der  türkischen  Besetzung  der  S tadt  charakteristischer,  gewöhnlicher  Hauskeramik  stießen.  Die 
untere  Müllschicht  läßt  sich  anhand  der  in  ihr  angetroffenen Münzen  — von  einem  1507  geprägten 
Denar  Wladislaws  I I .  bis  zu  einem  ungarischen  Denar  Ferdinands  I .  aus  dem  J ah r  1551 und  einer 
türkischen  Aktsche  —  auf  das  erste  Jahrzehnt  nach  der  türkischen  Besetzung  datieren.  Auch  das 
in  der  Müllschicht  verstreute  Eundmaterial  ist  für  die  erste  Hä l f t e  des  16.  Jahrhunder ts  bezeich­
nend.  Bevor  jedoch  die Türken  das Aufschütten  des Kellers  in Angriff  genommen  hat ten,  bedienten 
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sie  sich  des Kellers  kurze  Zeit  lang  als Wärmestube.  Unter  der  vom  westlichen  Ende  des  Gebäudes 
gerechneten  ersten  südwärts  gelegenen  Lüftungsöffnung  kam  nämlich  ein  von  mittelalterlichen 
behauenen  Steinen  umgebener  und  mit  gleichfalls mittelalterlichen  Bodenziegeln  ausgelegter  Herd 
zum  Vorschein,  auf  dem  noch  Asche  lag.  Offenbar  ha t te  man  sich  vor  der  strengen  Winterkälte 
zeitweilig  hierher  zurückgezogen. 
In  einer  Tagebuchaufzeichnung  Hans  Dernschwams,  der  sich  1555  auf  der  Heimreise  von 
Konstantinopel  in  Buda  aufhielt,  heißt  es:  «Wo  grosse  weittw  zimmer  vnd  sal  gewesen  haben  sy 
mer  kottherle  von  stainen,  koth  vnd  holcze  gemacht,  wie  andere  stelle. Die lceller prauchen sie 
nicht, seind mit mist angefult.»2  Die Trennwände  fanden  sich  auch  im  Dominikanerkloster  vor  und 
wir  kamen  zu  der  Schlußfolgerung,  daß  mit  dem  Aufschütten  der  Keller  schon  kurz  nach  der 
Besetzung  von  Buda  begonnen  wurde. 
Eine  Aufschüttung  mit  ähnlicher  Schichtung  beobachteten  wir  auch  in  dem  neben  der 
Stadtmauer,  unter  dem  Ostflügel  des  Klosters,  nördlich  der  zum  Fußgängertor  führenden  Treppe 
befindlichen  dreigeschossigen  Keller,  den  wir  nicht  zur  Gänze  zu  erschließen  vermochten.  Das  aus 
der  Aufschüttung  des  unteren  Geschosses  zutage  geförderte  Fundmaterial  stammte  ausnahmslos 
noch  aus  dem  Mittelalter.  Darüber  befand  sich  an  der  Stelle  des  abgetragenen  Geschosses  eine 
30  cm  dicke,  mit  Küchenabfällen  und  Tierknochen  vermischte  Fäkalienschicht.  Der  eingetiefte 
Raum  wurde  als  Senkgrube  benützt  und  stand,  wie  die  dort  vorgefundenen,  bis  1578  datierten 
Münzen  beweisen,  auch  weiterhin  noch  in  Verwendung.3  Doch  st immte  das  von  hier  geborgene 
Fundmaterial  mit  den  oben  erwähnten  Schichtfunden  des  im  «A» Gebäude  erschlossenen  Kellers 
überein.  Es  enthielt  durchwegs  aufwendige  venezianische  und  kleinasiatische  Erzeugnisse  sowie 
einen  Jeton  aus  dem  Jah r  1551.  Mithin  liegt  eine  gemeinsame  Besprechung  der  beiden  Fundorte 
auf  der  Hand,  um  so  mehr  als  auch  über  der  letztgenannten  Schicht  eine  trockene  Aufschüttung 
mit  gewöhnlicheren  Funden  lag, die von  einer  türkenzeitlichen  Hof­Pflasterung bedeckt  war. 
In  den  von  uns untersuchten  Schichten  kamen  Fragmente  der Anfang des  16.  Jahrhunderts 
modischen  Erzeugnisse  der  venezianischen  Glashütten  gemeinsam  mit  einem  gleichfalls  für  den 
Anfang  des  16.  Jahrhunderts  kennzeichnenden  Gefäß  der  im  kleinasiatischen  Iznik  tätigen  Kera­
mikwerkstätten  zum  Vorschein.  Beides  waren  Luxusartikel.  Wir  wissen  nicht,  auf  welche  Art 
und  Weise  diese unterschiedlichen  Gegenstände  an  den  gleichen  Ort  gelangt  waren.  Ihre  Datierung 
wird  durch  die  in  ihrer  Gesellschaft  vorgefundenen  weniger  belangreichen  Fundobjekte  zusätzlich 
bestätigt.  Es  handelte  sich  um  ein  in  sich  geschlossenes,  zusammengehöriges  Fundmaterial. 
Um  dieses  Material  zeitlich  genauer  bestimmen  zu  können,  untersuchten  wir  die  beiden 
Alternativen,  ob  und  wie  es  in  den  Jahren  vor  oder  im  Jahrzehnt  nach  der  türkischen  Besetzung 
der  Stadt  nach  Buda  gelangt  war. 
1541  bemächtigten  sich  die Türken  bekanntlich  dank  einer  geradezu  romanhaft  anmuten­
den  List  der  Haupts tadt  Buda,  die während  der  vorangehenden  14 Jah re  die  kritischeste  Zeit  ihrer 
Geschichte  erlebt  hatte.  Eine  anschauliche  Schilderung  der  betreffenden  Ereignisse  verdanken 
wir  dem  königlichen  Hofkaplan  György  Szerémi.4  Als  die  Kunde  von  der  entscheidenden  Nieder­
lage  des  ungarischen  Heeres  bei  Mohács  nach  Buda  gedrungen  war,  ließ  die  Königin  ihr  Hab  und 
Gut  auf  Donauschiffe  verladen  und  ergriff  selbst  auch  die  Flucht.  Ihrem  Beispiel  folgten  unter 
dem  Schutz  des  nächtlichen  Dunkels  die  wohlhabenden  deutschen  Bürger  der  Stadt,  so  daß  viele 
Häuser  leer  blieben.  Die  nach  ihrem  Sieg  ungehindert  nordwärts  vorstoßenden  türkischen  Truppen 
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besetzten  nur  für  kurze  Zeit  die  Stadt,  in  der  sie  gewaltige  Feuer  entzündeten.5  Die  Einwohner­
schaft  spaltete  sich  in  Anhänger  des  von  einem  Teil  des  Adels  zum  König  ausgerufenen  Johann 
Zápolya  (1526  1540)  und  solche  des  Ende  1.526  vom  Preßhurger  Reichstag  auf  den  ungarischen 
Thron  erhobenen  Erzherzogs  Ferdinand  von  Osterreich  (1526  1564).  Letzterer  bot  1530  eine 
dem  General  Roggendorf  unterstellte  Streitmacht  zur  Eroberung  von  Buda  auf.  Als  diese  vor  den 
Mauern  der  Stadt  eintraf,  begaben  sich  die  Bürger  der  deutschen  Partei  aus  allen  Richtungen  auf 
die Wälle und  Stadtmauern,  u.  a.  auch  vom  St. Nikolauskloster  lier,6 offenbar um  den  anbefohlenen 
Sturm  auf  die  Stadt  von  dort  abzulenken.  Nachdem  der  Angriff  gescheitert  war,  zog  sich  Roggen­
dorfzurück  und  erschien  erst, zehn  Jahre  später wieder  vor  Buda. Der Chronist  Istvánffv  berichtete, 
er  habe  die  Stadt  nach  zehn  Jahren  sehr  verändert  angetroffen,  da  ihre  Mauern  inzwischen  mit 
neuen  Basteien  befestigt  worden  waren.7  Offenbar  hatte  man  während  der  Belagerungen  und  der 
Befestigungsarbeiten  noch  weniger  Sorgfalt  auf  die  Instandhaltung  und  Sauberkeit  der  Stadt  ver­
wendet  als zuvor,  so daß  sich  auf  den  Straßen  und  in den Gärten  immer mehr  Müll, Kot  und  Abfälle 
angesammelt  hatten. 
Der Gouverneur  von Buda war zu  jener Zeit  der dem König Johann  vom  Sultan  empfohlene 
Abenteurer  Alois  Gritti,  natürlicher  Sohn  des  in  zwei  Tizian­Porträts  verewigten  venezianischen 
Dogen  Andrea  Gritti. 
Zitieren  wir  in  folgendem  Szerémi:  «Erat  exceptis  Hungaris  cum  gubernatore  tria  gens, 
videlicet  Judei ,  Greci,  Itali.  Is ta  tria  gens  erant  fucari,  tot  thezaurum  habebant  seumc  ac  alia 
preciosa,  variisque  módis  res  mercimonalia  precipue.»  Diese  Kaufleute  versprachen  auch  Gritti 
Reichtum  und  machten  sich  erbötig,  die  Stadt  so  prächtig  auszubauen  und  zu  schmücken,  «quod 
in  toto  orbe  terrarum  non  fuisset  similis»,  falls er  ihnen  seine Gunst  zuwende.  «Ita  volebat  dominus 
Gritti  hornare  ciuitatem  mercimonialibus,  quod  similis non  fuisset Bude.»8 All dies trug sich  1534  zu. 
Die  italienischen  Kaufleute  fühlten  sich  in  Buda  von  Anfang  an  heimisch.  Eine  Straße 
der  Stadt  wurde  nach  ihnen  Italienergasse  benannt . Von  ihrer Tätigkeit  zeugen  auch  archäologische 
Funde.  Den  weltberühmten  venezianischen  Erzeugnissen  der  Glashütte  von  Murano  begegnet 
man  hier  schon  vom  13.  Jahrhunder t  an,  so  daß  venezianische  Glasfunde  in  Buda  auch  Anfang 
des  16. Jahrhunder ts  keineswegs  überraschen.  Um  so mehr  Beachtung  verdienen  die Berichte  über 
das  Auftauchen  türkischer  Erzeugnisse,  die  freilich  auch  durch  den  Zwischenhandel  Verbreitung 
finden  konnten,  beispielweise  durch  Vermittlung  dalmatinischer  Kaufleute,  griechischer  Levan­
tiner  oder  seihst  der  Venezianer,  die  lebhafte  Handelsbeziehungen  zur  Türkei  unterhielten. 
1510  berichtete  schon  Szerémi:  «Et  erat  vnvs  mereator  nomine  Nicolaus  Sanko  de  ciuitate 
Dobrownik  (Ragusa),  qui  linguam  habebat  Turcalem,  linguam  Hungaricalem  paruam,  linguam 
Italicam,  linguam  Germanicam,  linguam  Slauonicam,  seu  Tracianam.  Quamobrem  Strigoniensis 
erat  in  Consilio  Regie  Majestatis  senior.  Constituere  fecit  Nicolaum  Sanko,  vt  ipse  sit  legátus  de 
Rege  Hungarorum  semper  ad  Cesarem  ettnicorum  talis  idaneus  [sie].  E t  dominus  Strigoniensis 
ordinauit  sibi  domum  Bude  duas,  et  vnam  ancillam  ad  legitimum  matrimonium  de genere  Italicam, 
et  filiam  fisiei  Regis  Silvestri.  E t  cumque  sepissime  cepit  ambulare  in  legacione  ab  Hungarorum 
Rege versus Turcarum  Cesaris, et  ipsum Turcarum Cesar destruxit, vt pocius ei seruiret fideliter  quam 
Hungaris.  E t  politicus  erat  Cesaris,  et  quando  iturus  fuerat  ad  Turciam  semper  fideliter  pronunc­
tiabat  [sie]  de  Hungaris  bona  et  mala.  E t  vadum  habebat  semper  per  Danubium  flui  versus  obpo­
sito  Bamonostra  [sic]  vltra  montem  Sirmiensem,  ad  euiam  flui  Zawa  Verspacha  obposito  semper 
habebat  iter  suum  egrediens et  ingrediens. E t  Turci  ipsum  solebant  semper  cum  quingenta  equitibus 
explorare  vsque  ad  vadum  Incha  vadum. Et multa res Turcarum mercantiam portaba  [sie] secum 
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ad Budám  et  nullus  Hungarus  equitabat  cum  eo,  sed  mixtim  Turci  et  Itali.»  «.  . .Et in domo sua 
Bude dédit ad rebus sue Turcalium;  et  imprimis  tremebant  publice  vendere;  haud  tarnen  simulatim, 
et  tabulam  bolti  non  presumebant  infra  mittere.»8  Ihm  und  anderen,  die  dies  sahen,  schien,  als 
ob  sie  mit  den  türkischen  Waren  zugleich  auch  Ungarn  ausverkauften. 
Die  jüdischen  Untertanen  des  Sultans,  die  sich  zu  den  Juden  von  Buda  begaben,  brachten 
gleichfalls  türkische Waren  mit  sich: «Et ipsi clam vehebant mercimonialia ad Budam diuerse . . .»10 
Doch  gelangten  türkische  Erzeugnisse  nicht  nur  insgeheim  nach  Ungarn. 
András  Kubinyi,  der  sich  mit  diesem  Thema  eingehend  beschäftigt  hat,  führ t  zum  Beweis 
der  zwischen  Türken  und  Ungarn  bestehenden  legalen  Handelsbeziehungen  drei  Fakten  an.11 
Mit  seiner  Genehmigung  zitiere  ich  die  betreffenden  Textstellen.  1495  schrieb  schon  Bonfini,  der 
Hofchronist Matthias'  Corvinus:  «Neс  multo  post  in  inferiore Ungaria  magno  oborto  in  quibusdam 
villis,  ubi  mercatus  Christianis  et  Turcis  communis  frequentissimus  habebatur,  incendio  merces 
omnes  cum  sexaginta  circiter  milium  nummum  aureum  detrimento  combuste sunt».12 Aus  1500 
stammt  folgender Vermerk:  «Res  illas,  quae  ex  hinc  ad  Turciam  ducuntur,  vel  e Turcia  in  Hungá­
riám  exportantur».13  1501  war  der  türkisch­ungarische  Handel  bereits  vertraglich  geregelt.14   
1536  schrieb  Miklós  Oláh: «Oppidum ipsum Budense celebre est Italis Germanis Polonis et 
nostra haec aetate Turcis quoque mercatoribus eo confluentibus veluti ad totius Hungáriáé emporium.»15  
Über  die  türkischen  Textilmuster  lernten  die Ungarn  rasch  jene Motive  kennen  und  schät­
zen,  die  später  auch  auf  den  Izniker  Keramiken  in  Erscheinung  traten,  Motive,  denen  man  auch 
auf  dem  Kinder­Paraderock  begegnet,  der  sich  1503  im  Besitz  Miklós  Oláhs  befand  und  heute  im 
Budapester  Kunstgewerbemuseum  aufbewahrt  wird.16  In  einigen  zeitgenössischen  Vermögens­
inventaren  stößt  man  auf  türkische Erzeugnisse,  beispielsweise unter  den  Schätzen  János  Országhs, 
Bischofs  von Vác,  im  Jahr  1538  auf  den  Posten:  «Item  duo  picaria  turcica»17  und  im  selben  J ah r 
lautet  ein Vermerk  im  Rechnungsbuch  des  Königs  Johann  «Item  due  picarie  turkales».18 
Unter  den  unterschiedlichen  mittelalterlichen  Funden  kommen  am  häufigsten  solche 
Glasscherben  vor, deren Wand  bei  der  Mundöffnung ein  in  einer  oder  in mehreren  Reihen  plastisch 
aufgesetzter,  durchsichtiger,  dunkelblauer  Faden  schmückt,  gleichviel,  ob  es  sich  um  Flaschen, 
Becher  oder  Kelche  handelt.  Analogien  dieser  bezeichnenden  und  überaus  geschmackvollen  vene­
zianischen  Verzierungsart  finden  sich  kaum  auf  Glaswaren  ausländischer  Sammlungen,  um  so 
häufiger  indessen  im  Fundmaterial  ungarischer  Ausgrabungen.  Das  legt  die  Vermutung  nahe, 
daß  die  Glashütte  von  Murano  verschiedene  Modelle  herstellte,  die  sich  nach  dem  jeweiligen 
Wunsch  und  Geschmack  der  ausländischen  Auftraggeber,  bzw.  Absatzgebiete  richteten.  Fü r  die 
Stichhaltigkeit  dieser  Annahme  ließen  sich  jene  Moscheeampeln  anführen,  die  Venedig  bereits  im 
15.  Jahrhundert  nach  dem  islamischen  Osten  lieferte  und  die  ihrer  Form  nach  den  dort  üblichen 
Moscheeampeln  angepaßt  sind.  Manche  von  ihnen  trugen  auch  arabische  Inschriften.  Ihr  Werk­
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und  Pest  und  der  Fe rnhande l  am  End e  des  16.  J ah r ­
hunder t s .  Der  Außenhande l  Ostmi t te leuropas  1450 — 
1650.  Hrsg.  I ngoma r  Bog.  Kö ln—Wien  1971.  S. 
427.  Kub iny i  ve r t r i t t  die  Ansicht ,  un t e r  den  Mit­
gliedern  der  ungewöhnlich  großen  (130  Köpfe  zäh­
lenden)  türkischen  Gesand tschaf t ,  die  1503 zur  Jagel­
lonenzeit  in  Buda  eintraf ,  h ä t t e n  sich  auch  Kau f ­
leu te  befunden. 
12
 A.  DE  BONFINI«:  R e r um  unga r i ca rum  decades. 
E d .  I .  Fogel  el  B.  Ivány i  e t  L.  Juhász .  Tom.  IV . 
P a r s  I .  Budapes t  1941.  p .  268.  Decas  V.  Liber  V.  44. 
13
 L ich tb i ldersammlung  des  Staatsarchivs .  Ar­
chiv  der  Famil ie  Révay .  F r agm .  div.  Fam.  С .  V . 
14
 B.  IVÁNYI:  Adalékok  a  nemzetközi  jog  tö r t é ­
netéhez  a  Jagel ló  korban  (Bei t räge  zur  Geschichte 
des  in terna t ionalen  Rechtes  zur  Zeit  der  Jagel ionen) . 
Budapes t  1906.  S.  2 6 ­ 2 7 . 
15
 IM. OLAHUS:  Hungar ia .  Cap.  4.  Ed .  C.  Epe r j e s sy 
e t  L.  Juhász .  Bibl iotheca  sc r ip to rum  medii  recent is­
que  aevorum.  Budapes t  1938.  S.  10. 
16
 J .  HÖLLRIEGL:  Régi  magya r  ruhák  (Alte  unga­
rische  Kleider) .  Officina  1938.  4,  Abb.  2. 
17
 L.  KEMÉNY:  Tört .  Tá r .  (1889)  594. 
18
 Tör t .  Tá r .  (1889)  188.  Picar ia  v.  p i ca r ium  = 
calix,  cya thus ,  billicom,  bicchiere,  Becher.  —  A. 
В  ART AD:  Glossar ium  mediae  inf imiae  la t in i ta t i s  regni 
Hungár iáé  (1901). 
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stoff,  die  bei  diesen  Gläsern  angewandte  Blastechnik  und  ihre Verzierungsart  sind  jedoch  typisch 
venezianisch.  Diese  Ampeln,  die  wir  aus  Rainer  Riickerts  Publikation19  kennen,  gleichen  in  man­
cherlei  Hinsicht  den  ungarischen  Glasfunden.  Dem  klaren,  durchsichtigen  Glas,  den  plastischen 
(vertikal  verlaufenden  oder  gedrehten)  Rippen,  der  kobaltblauen  Fadenverzierung  und  dem  erhöh­
ten,  gerippten  Fuß  aus  kobaltblauem  Glas  begegnet  man  sowohl  auf  den  Moscheeampeln  als  auch 
auf  den  Kelchen.  In  beiden  Fällen  handelt  es  sich  um  speziell  fü r  den  Expor t  nach  dem  Osten 
angefertigte Erzeugnisse  der  Glashütte  von Murano,  bei  denen  die Ansprüche  und  die  Geschmacks­
richtung  des  Absatzlandes  berücksichtigt  wurden.  Diese  fü r  den  Osten  bestimmten  Waren  können 
auch  venezianische  Kauf leu te  nach  Ungarn  eingeführt  haben. 
Die  Besetzung  durch  die  Türken  traf  die  S tadt  Buda  unvorbereitet .  Auf  den  Straßen 
und  Höfen  lag  noch  der  von  den  geflohenen Bürgern  in  ihren  verlassenen  Häusern  angehäufte Müll, 
der  von  den  verbliebenen  Einwohnern  inmitten  ihrer  Vorbereitungen  zur  Abwehr  des  erwarteten 
türkischen  Sturmangriffs  nicht  weggeräumt  worden  war.  Unter  den  Abfällen  befand  sich  zerbro­
chenes  Haushaltsgeschirr.  1539  war  das  Dominikanerkloster  noch  bewohnt,20  doch  hören  wir  in 
der  Folge  nichts  mehr  von  den  dortigen  Mönchen,  die  offenbar  1541  gelegentlich  der  Belagerung 
der  S tad t  durch  Roggendorfs  Truppen  geflohen  waren.  Die  Keller  des  Klosters  wurden  während 
der  ersten  Jahre  der  türkischen  Besetzung  mit  dem  im  Kloster  selbst  und  in  dessen  Umgebung 
angehäuften  Müll  aufgeschüttet . 
Es  stellt  sich  nunmehr  die  Frage  nach  einer  glaubhaften  Dat ierung  der  türkischen  Zier­
keramik  auf  das  Ende  der  von  uns  bezeichneten  Periode,  bzw.  auf  die  ersten  Jahre  der  türkischen 
Besetzung. 
Hal ten  wir  vor  allem  fest,  daß  wir  es mit  türkischen  Erzeugnissen  zu  tun  haben.  Zweifellos 
befinden  sich  unter  den  von  uns  gesammelten  Izniker  Fragmenten  solche,  die  sich  aufgrund  ihrer 
Stilmerkmale  auf  1550  datieren  lassen.  Lau t  Dernschwam  (1555)  diente  das  Klostergebäude  als 
Zeughaus.  Die  provisorischen  Lehmwände,  mit  denen  die  Räumlichkeiten  des  Klosters  unterteil t 
wurden,  schließen  eine  repräsentative  Verwendung  des Gebäudes  aus.  Nur  in  dem  mit  «C»  bezeich­
neten  stießen  wir  auf  einen  auf  die  Anfangszeit  der  türkischen  Besetzung  datierbaren  Ofen,  der 
vermutlich  dazu  best immt  war,  ein  kleineres  Bad  zu  heizen.  Lajos  Fekete21  identifizierte  diese 
Stelle  mit  der  Moschee  und  dem  Markt  des  Hüssrew  Pascha,  doch  wie  er  selbst  bemerkt,  lediglich 
deshalb, weil er diese eine Moschee nicht  anderswo zu  lokalisieren vermochte. Möglicherweise  befand 
sich  der  Markt  tatsächlich  in  der  Nähe  und  die  aus  der  Aufschüt tung  des  Kellers  geborgenen 
Gegenstände  s tammten  vielleicht  von  dort .  Doch  wie  immer  es  sich  verhält ,  steht  so  viel  fest,  daß 
die  türkenzeitlichen  Aufschüttungsschichten  nicht  aus  der  gleichen  Zeit  stammen  und  auch  das 
türkenzeitliche  Fundmater ia l  keineswegs  einheitlich  ist.  Unseren  Wahrnehmungen  nach  setzt  sich 
dieses Material  in den  auf  die  Besetzung  unmittelbar  folgenden  Jahren  aus  einer  eintönigen  großen 
Masse  gewöhnlicher,  alltäglicher  Gebrauchsgegenstände  zusammen. 
Nachfolgend  das  Verzeichnis  unserer  Funde :  I .  Gruppe :  Das  aus  dem  Keller  des  «A»  Gebäudes  s t am­
mende Fundma te r i a l .  (Aufbewahrungsor t : His tor isches  Museum  der  S t ad t  Budapes t ) 
1.  Bruchs tück  einer  Izniker  Fayenceschüssel .  I nv .  Nr .  1971.  16.  6.  Auf  dunk lem  t i n t enb lauem  Grund 
eine  stilisierte  weiße,  doldenständige  Blume,  eine  Margarete  m i t  doppel tem  Blü tenkranz ,  Vergißmeinnicht  über 
mi te inander  verschlungenen  Ranken ,  deren  bezeichnendes  Merkmal  die  kielbogenförmige  L in ienführung  ist . 
Die  weißen  Blumen  um r a hm t  eine  schwarze  Linie,  in  ih rem  Inneren  erbl ickt  man  lichtere  blaue  Farbf lecke . 
Eine  der  Blumen,  die  an  eine  Orchidee  er inner t ,  zeigt  eine  manganvio le t te  Ve r f ä rbung  (Taf.  X L IX ,  Abb.  3). 
19
 R .  RÜCKERT:  Venezianische  Moscheeampeln  in 
I s t anbu l .  Fes tschr i f t  f.  Ha r a l d  Keller.  Da rms t a d t 
1963.  223. 
20
  1539  erließ  der  Ordensgeneral  der  Domin ikaner 
seine  le tz ten  Anweisungen  f ü r  das  Klos ter  von  Buda . 
—  В .  IVÁNYI:  A  Szent  Domonkos  Rend  róma i  köz­
pont i  levél tára  (Das  römische  Zentralarchiv  des  Domi­
nikanerordens) .  Levé l tá r i  Közi.  (1929)  1. 
21
 L .  FEKETE:  Budape s t  a  tö rökkorban .  Budapes t 
t ö r t éne t e  (Budapes t  während  der  Türkenzei t .  Ge­
schichte  von  Budapes t )  I I I  (1944)  86. 
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Abb .  1.  Rekons t ru ie r tes  Bruchs tück  einer  gläsernen  Abb .  2.  Boden f r agmen t  einer  gläsernen  Ölampel  aus 
Olampel  aus  dem  Kel ler  des  Klostergebäudes  «A».  dem  Königspa las t  von  Buda 
(Bezügl .  des  der  Rekons t ruk t i on  zugrundel iegenden 
Vorbi ldes  s.  Anm.  23) 
2. Unte r te i l f ragment  eines  gläsernen  Öllämpchens.  I nv .  Nr .  1971.  16.  1.  (Abb.  1). 
3.  Ha l s f r agmen t  eines  Ku t t r o l f s  (Angsters).  I nv .  Nr .  1971.  16.  3.  (Taf.  XL IX ,  Abb .  6). 
4 ­ 6 .  Venezianische  Fadenglas f ragmente .  I nv .  Nr .  1971.  16.2;  1971.  16.  5;  1973.  1.  3.  (Taf.  XL IX , 
6,  7,  8). 
7.  Bla t t förmiger  Bronzebeschlag.  I nv .  Nr .  1973.  I.  2.  (Taf.  X L I X ,  Abb.  4). 
8.  Bronzebeschlag  eines  Werkzeugschaf tes .  I nv .  Nr .  1973.  1.  4.  (Taf.  XL IX ,  Abb .  2). 
9.  Bronzener  Wasserhahn.  I n v .  Nr .  1972.  7.  1.  (Taf.  XL IX ,  Abb .  1). 
10.  Bruchs tück  eines  Olkruges.  Tonseherben.  I nv .  Nr .  1973.  1.  1. 
11.  Türkische  Aktsche.  I nv .  Nr .  1972.  7.  3. 
12.  Ungar ischer  Denar  Wladis laws  I I . ,  1507.  I nv .  Nr .  1972.  7.  4. 
13.  Ungar ischer  Denar  Fe rd inands  I . ,  1548.  I n v .  Nr .  1972.  7.  6. 
14.  Ungar ischer  Denar  Fe rd inands  I . ,  1550.  I n v .  Nr .  1972.  7.  5. 
15.  Ungarischer  Denar  Fe rd inands  I . ,  1551.  I n v .  Nr .  1972.  7.  2. 
1. Das  Fayence­Schüsse l f ragment  ist  eines  der  bes tbekannten  keramischen  Erzeugnisse  der  südlieh 
von  I s t anbu l  gelegenen  S tad t  Iznik  (des  an t iken  Nicea),  un t e r  deren  drei  Sti lperioden  unser  Stück  die  dr i t te , 
den  sog.  «Damaskus»­Stil  ver t r i t t  (1515—1550).  Trotz  des  Auf t re tens  der  manganvio le t t en  Fa rbe  gleicht  jedoch 
die  Ornament ik  der  Schüssel  noch  jener  der  aus  der  ersten  Stilperiode  s t ammenden  Erzeugnisse  (1490 —1525).22 
2.  Zum  Fundma t e r i a l  aus  d em  Keller  des  «A»  Gebäudes  gehör t  das  Boden f r agmen t  einer gläsernen 
Öllampe,  das  sich  seiner  Kleinheit  und  seines  schlechten  Zustandes  wegen  n ich t  zur  Lichtbildwiedergabe  eignet. 
Der  von  diesem  S tück  angefert igten  Zeichnung  und  Rekons t ruk t ion  liegt  ein  Fund  aus  der  Königsburg  von 
Buda  sowie  die  Dars t e l lung  auf  einer  Al ta r ta fe l  der  Badene r  Pfa r rk i rche  au s  dem  J a h r  1500  zugrunde.  Das 
l e tz tgenannte  Tafelbild  diente  uns  auch  als  Vorlage  zur  Rekons t ruk t ion  der  A r t  und  Weise,  wie  die  Lampe  auf­
gehäng t  war.23  Obwohl  es  sich  bei  solchen  Ollampen  um  alltägliche  Gebrauchsgegens tände  handel te ,  wurde 
22
 D .  TALBOT —RICE:  Die  Kun s t  des  Is lams.  sehen  Museum.  E inen  Ausschni t t  mi t  der  Ampel 
Berl in —Darms tad t—Wien  1965.  S.  193.  veröffent l ichte  F .  RADEMACHER:  Die  deutschen 
23
  D a s  Altarbild  be f inde t  sich  im  Badene r  Histori­  Gläser  des  Mit telal ters .  Berlin  1933. 
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Abb.  3.  Kut t ro l f .  Rekons t ruk t ion  des  aus  dem  Abb.  4.  Ku t t r o l f ­F r agmen t  aus  dem  Königspalas t 
Dominikanerk los te r  geborgenen  F r agmen t s  von  Buda 
aus  ungar ischen  Ausgrabungen  bisher  noch  kein  solches  Stück  publiziert .  Ursprüngl ich  als  ewiges  Lieht  in  den 
Kirchen  gebraucht ,  d ienten  solche  Lampen  auch  zur  Sehlafz immerbeleuchtung.  Ih re  Fo rm  e r fuh r  während 
langer  J a h r hunde r t e  keine  wesentliche  Veränderung .  F,in  ähnliches  Stück  aus  d em  11.  J a h r hunde r t  en thä l t  die 
Sammlung  Saint  J e an  in  Angers24  und  ein  anderes  ist  auf  e inem  mit telal ter l ichen  ungarischen  Altarbi ld  von 
Szepesváral ja  aus  dem  J a h r  1490  wiedergegeben.25 
Dem  Typus  nach  gleicht  unserem  Fund  ein  im Königspalas t  von Buda  ausgegrabenes  F ragmen t ( Abb.  2, 
Inv .  Nr .  52.3133).  Gleichfalls  im  Königspalast  k am  indessen  auch  noch  ein  anderer ,  seiner  Fo rm  nach  von 
unserer  Öllampe  abweichender  Typus  vor,  der  sieh  auf  italienischen  Tafelbildern  wiederholt  abgebi ldet  findet.26 
Da  weder  das  aus  dem  Keller  des  Klostergebäudes  «A», noch  das  aus  dem  Burgpa las t  von  Buda  geborgene  Bruch­
stück  aus  klarem,  durchsicht ig  farblosem,  auch  nicht  aus  Milchglas  angefer t igt  worden  war,  wie  die  aus  Italien 
s t ammenden  Stücke,  dü r f t e  unsere  Lampe  aus  einer  deutschen  Glashüt te  hervorgegangen  sein.  Vermutl ieh 
ha t t e  die  von  uns  im  Keller  des  Dominikanerk los te rs  anget rof fene  Öllampe  seinerzeit  zur  Be leuchtung  eines 
der  dor t igen  R ä ume  gedient .  Der  1245  in  Buda  zum  Ordensgeneral  gewählte  Magister  Hube r t u s  de  Roman i s 
mach te  in  seinem  Buch  «Opera  de  vi ta  regulari»  die  regelmäßige  Bet reuung  der  bei  den  Schlafs tä t ten  der 
Mönche  angebrach ten  Lampen  zur  Aufgabe  des  Dormitor ium­Aufsehers :  «Item,  ad  ipsum  per t ine t  providere 
de  oleo  in  l ampadibus  dormitor i i ,  et  cameris,  e t  in  viis  inter  haec;  e t  aeeendere,  e t  ext inguere  huiusmodi  lumina 
tempore  suo».27  Zu  den  Pf l i ch ten  der  In f i rmar i i  gehörte,  wie  es  ebendort  an  einer  anderen  Stelle  heißt ,  f ü r  die 
«candelae  quoque,  et  oleum  pro  lampade»  zu  sorgen.28  Aus  dem  Tex t  läßt  sich  da rau f  schließen,  daß  die  Lampen 
nicht  n u r  einzeln  zur  Verwendung  gelangten,  sondern,  wie  man  auch  aus  zeitgenössischen  Tafelbi ldern  ersieht, 
in  en tsprechender  Anordnung  und  Au fhängung  häuf ig  auch  gruppenweise,  nach  Ar t  der  späteren  Lüster . 
In  unserem  zusammengehörigen  Fundmate r i a l  kamen  auch  drei  Fadeng las f ragmente  vor.  Die  Faden­
dekor technik  war  eine  E r f i ndung  der  venezianischen  Glasbläser  vom  Anfang  des  16.  J ah rhunde r t s ,  die  sobald  zu 
24
  J .  BARRELET:  La  verrerie  en  France .  Pa r i s 
1953.  pl.  XV I I I . 
25
 D.  RADOCSAY:  A  középkori  Magyarország  táb la ­
képei.  (Tafelbilder  des mit te la l ter l ichen  Ungarn)  Buda­
pest  1955.  CXXXVI I I . 
26
 G.  MARIACHER:  Ve t r i  i tal iani  del  cinquecento. 
Mailand  1959. 
27
 E d .  F .  J .  J .  Ber th ie r .  Romae  1888.  Cap.  XVI I . 
I I .  273. 
28
  Op.  cit.  I I .  Cap.  XXV I I .  303. 
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a)  Venezianisches  Ke lchf ragment  aus  dem  Dominikanerklos ter ;  b)  F r agmen t  eines  ähnlichen  Glaskel 
ches  aus  dem  R a t h a u s  von  Buda 
großer  Volkstümlichkei t  brachte  und  auch  von  anderen  Lände rn  übe rnommen  wurde,  wovon  die  Bezeichnung 
«ŕ  la  Venise»  zeugt.  Be i  den  Erzeugnissen  der  ersten  Phase  um  1520  bildete  das  außen  auf  die  Gefäßwand  auf ­
gek leb te  weiße  Fadeno rnamen t  noch  ein  vert ikal  ver laufenden  R ippenmus te r ,  während  die  einander]  kreuzen­
den  breiteren  und  schmäleren  weißen  F äden  zur  Verzierung  des  Fußes  berei ts  in  den  Glaskörper  e ingearbei te t 
waren. 2 9  Das Anfangss tad ium  dieses Typu s  dü r f t e jener  Kelch  repräsentieren,  der  seiner  Fo rm  nach  an  die  Renais­
sancepokale  des  15.  J ah rhunde r t s  a n k n ü p f t .  Auf  dem  Gebiet  des  ehemaligen  Dominikanerklosters  von  Buda 
k am  da s  Fragment  e ines  solchen  S tückes  ( Inv.  Nr .  1972.  9.  1)  in  der  türkenzei t l ichen  Auf schü t t ung  über  dem 
mittelal terl ichen  Boden  des  Ostflügels  z um  Vorschein.  Auf  der  ganzen  Wel t  kenn t  man  n u r  zwei  zur  Gänze 
e rha l tene ,  publizierte  Ver t re te r  dieses  Typus ,  einen  aus  Damaskus  und  einen  anderen  aus  Den  Haag . 3 0  I n  Buda 
wu rden  Bruchstücke  dreier  solcher  Kelche  zutage  geförder t ,  eines  im  Dominikanerkloster ,  ein  zweites  im  könig­
l ichen  Burgpalast31  u n d  ein  dri t tes  au s  dem  mittelal terl ichen  Ra t h au s  von  Buda 3 2  (Abb.  5/b). 
Kam  auch  unse r  F ragment  n i ch t  aus  den  Aufschüt tungssch ich ten  der  weiter  oben  genann ten  beiden 
Klosterkel ler  zum  Vorschein,  e rachten  wir  seine  Veröffent l ichung  schon  deshalb  gerechtfer t ig t ,  weil  es  sich  um 
ein  f ü r  den  Anfang  des  16.  J a h r hunde r t s  bezeichnendes,  noch  dazu  venezianisches  Erzeugnis  handel t ,  dessen 
Gegens tück  sich  in  Damaskus ,  mi th in  gleichfalls  in  e inem  der  bekann ten  Absa t zmärk t e  venezianischer  Expo r t ­
a r t ike l  befindet.  Fre i l ich  gibt  es  auch  noch  andere  Var i an ten  des  gleichen  Typus. 3 3 
I n  den  Ka ta logen  der  einschlägigen  Sammlungen  kommen  weit  häu f ige r  Fadengläser  aus  der  zweiten 
H ä l f t e  des  16.  J a h r hunde r t s  vor,  wäh r end  f rühere ,  aus  dem  Anfang  des  gleichen  J ah rhunde r t s  s t ammende  eher 
n u r  a u s  Angaben  der  einschlägigen  L i t e r a t u r  bekann t  sind.34  Umso  mehr  Anspruch  auf  In teresse  dür fen  jene 
F r a gmen t e  aus  in  sich  geschlossenen  gemeinsamen  Funden  erheben,  die  nachweisbar  vor  1550  in  die  Aufschüt ­
tungssch ich t  des  Kel lers  gelangt  waren . 
29
 R .  SCHMIDT: Da s  Glas.  Berlin  1922.  S.  1 0 2 ­ 1 0 3 .   
H i e r zu  möchte  ich  bemerken ,  daß  sich  die  plastische 
weiße  Fadenauf lage  unmi t t e lba r  von  der  plast ischen 
koba l tb lauen ,  einer  sei t  dem  14.  J a h r h u n d e r t  belieb­
t en  Verzierungsart  her le i te t . 
30
  S.  ABDUL­HAK:  Contr ibut ion  ŕ  l ' é tude  de  la 
verrer ie  musulmane  d u  VI I I e  a u  XV e  sičcle.  Annales 
d u  1er  congrčs  des  «Journées  in ternat ionales  du  verre». 
Ličge  (1958)  95.  F ig .  17.  —  Bul le t in  des  journées 
in terna t ionales  du  ve r re .  №   1 (1962)  29.  Fig.  30. 
31
  Fundo r t :  der  Wehrgangkel ler .  I .  HOLLS  AUS­
grabungs­ tagebuch  1952.  IV.  22.  I n v .  Nr .  1952.  463. 
Beglei t funde  aus  der  Zeit  Mat th i a s '  Corvinus. 
32
 Auf fü l lung  des  neben  dem  Kerke r  bef indl ichen 
Schachtes.  I nv .  N r .  1966.  455. 
33
 Auf  dem  Area l  des  Dominikanerklos ters  k am 
auch  ein  anderer  Typus  des  Glaskelches  mi t  plasti­
scher  Fadenverz ie rung  zum  Vorschein,  da  es  sich  bei 
diesem  jedoch  um  ein  grünliches  Glas  handel t ,  hal­
ten  wir  dieses  S tück  f ü r  ein  spä te res Erzeugnis  n ich t 
italienischer  H e r k u n f t . 
34
 R .  SCHMIDT:  Das  zitierte  We r k  en thä l t  einige 
auf  die  Zeit  zwischen  1536  und  1552  bezügliche  lite­
rarische  Angaben . 
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Ein  weiteres,  au s  dem  Keller  des  «A»  Gebäudes  geborgenes  Bruchs tück  bildet  der  gläserne  Ha l s  eines 
Kut t ro l f s ,  dessen  enger,  ein  wenig  gebogener,  aus  einer  Röh r e  bestehender  Ha l s  o f fenkundig  über  einem  bauchi­
gen  Gefäßkörper  saß .  Die  Kut t ro l f ­L i t e ra tu r  ist  r ech t  umfangreich.35  Un t e r  unseren  F und e n  tauchen  Bruch­
s tücke  solcher  Glasgefäße  im  15.  J a h r hunde r t  auf.  Sie  d ü r f t e n  zur  Au fbewah rung  von  Arzneien  oder  von  Alko­
holdesti l laten.  bzw.  Brann twe in  gedient  haben,  die  als  Hei l t rank  galten.36  Der  enge  Ha l s  verhinder te  ein  zu 
rasches  Ent leeren  be im  Abgießen.  Von  den,  Ende  des  15.  J ah rhunde r t s  in  Mode  gekommenen  Kut t ro l fen  g ib t 
es  zahlreiche  Var ian ten .  Auch  unter  den  Funden  des  Königspalastes  von  Buda  sind  verschiedene Typen  ver t re­
ten .  Die  wahrscheinl ichste  Analogie  bi ldet  un ter  diesem  Fundmate r i a l  jenes  Stück,  das  gemeinsam  mi t  einer 
Münze  Mat th ias '  Corvinus  (1458 — 1490)  und  einer  Salzburger  Münze  aus  d em  J ah r  1518  z um  Vorschein  gelangte 
(Inv.  N r .  66.  4.  63.),  während  man  auf  eine  andere  Analogie  im Fundmate r i a l  des  Dorfes  Csut  stieß.37  I n  beiden 
Fällen  handel t  es  sich  um  Funde  aus  der  Zeit  vor  der  türk ischen  Besetzung. 
I I .  Gruppe .  F und e  aus  dem  Keller  neben  der  S tad tmauer : 
1. Venezianischer  Teller  mi t  Qui t tenmuster  ( Inv .  Nr .  1971.  3.1). Auf  l ichtblauem  Grund  gelbe  Qui t ten , 
dunkelblaue  P f l a umen  und  weiße  Margareten  mi t  dunkelb lauen  Kon tu r en  und  gelben  Staubgefäßen,  ferner 
blaue  Ranken  mi t  hellen,  grasgrünen  B lä t t e rn  und  e ingebrannten  r o t b r aunen  Beeren  (Taf.  L). 
2.  Haken  einer  Waage.  I nv .  N r .  1971.  3.  2.  (Taf.  L I ,  Abb.  2). 
3.  R iemenzunge .  Inv .  N r .  1971.  14.  1.  (Taf.  L I ,  Abb.  3). 
4.  F r agmen t e  einer  b raunen  Izniker  Fayenceschüssel .  Inv .  Nr .  1971.  3.  3.  (Taf.  L I ,  Abb.  1). 
5.  Izniker  Fayencef ragmente .  I nv .  Nr .  1971.  3.  4.  (Taf.  L I I ) . 
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Abb.  6.  Rekons t ruk t i on  eines  venezianischen  Faden­
glaskelches  au fg rund  des  im  Dominikanerklos ter 
ausgegrabenen  F ragmen t s 
Abb.  7.  Venezianischer  Fadenglaskelch  (Den  Haag , 
Gemeen temuseum) 
35
 E ine  Zusammenfassung  der  Ku t t ro l f ­L i t e r a tu r 
f inde t  sich  bei  I .  HOLL:  Sopron  középkori  városfalai 
(Die  mit te la l ter l ichen  S t ad tmaue rn  von  Sopron)  I I I . 
Arch.  É r t .  98  (1971)  38. 
36
  «guttern  und  gläser,  dorinn  allerley  öl  und 
bren te  wasser»  (im  Laden  eines  Apothekers) .  1552. 
—  P .  H E I ERLE :  D i e  G e f ä ß b e z e i c h n u n g e n  i n  d e m 
Baseler  Beschreibebüchlein.  Basel  1969.  S.  84. 
37
 I . MÉRIS  unveröf fen t l ich te  F u n d e  in  der  Samm­
lung  der  Mittelal terl ichen  Abte i lung  des  Budapes t e r 
Historischen  Museums:  I nv .  N r .  65.  263.  13 und  14. 
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6.  Zwei  Fadeng las f r agmen te .  Inv .  N r .  1972.  10.  1.  (Taf.  LI ,  4 ­ 5 ) . 
7.  Randscherben  eines  Izn iker  Tellers.  I nv .  Nr .  1972.  10.  2.  (Taf.  L I I ,  Abb.  1). 
8.  Randscherben  eines  Izniker  Kruges .  I nv .  Nr .  1972.  10.  3.  (Taf.  L I I ,  Abb .  2). 
9.  Bodenf ragment  eines  Izniker  Kruges .  I nv .  Nr .  1973.  2.  3.  (Taf.  L I I ,  Abb.  3). 
10.  Mundf ragmen t  eines  Kut t ro l f s .  I n v .  Nr .  1973.  2.  1.  11 — 12.  Fadenglas f ragmente .  I n v .  N r .  1973. 
2.  2,  4.  (Taf.  LI ,  Abb .  6 ­ 7 ) . 
Auch  hier  k amen  in  der  un te ren  Schicht  mehrere  I zn ike r  Fayencescherben  zum  Vorschein,  in  der 
darüberl iegenden,  m i t  türkischen  Erzeugnissen  angefül l ten  Schicht  hingegen  kein  einziger.  Der  in  der  obigen 
Aufzäh lung  unter  Nr .  7  ange führ t e  Teller  war  m i t  weißen  und  hell  graublauen  Blumenornamenten  au f  dunkel­
blauem  Grund  verziert .  Außer  diesen  drei  Fa rben  war  auf  ihm  noch  ein  wenig Türk is  und  Manganviole t t  zu  sehen. 
Aus  Analogien  läßt  sich  seine  En ts tehungsze i t  in  die  J ah r e  zwischen  1540  und  1555  verlegen. 
Das  unter  N r .  9.  verzeichnete  Bodenf ragmen t  reicht  n ich t  zu  einer  genaueren  Zei tbes t immung.  Immer­
hin  f and  sich  eine  Analogie  des  Bando rnamen t s ,  das  den  Fuß r and  ziert,  auf  e inem  in  die  Jah re  1525 — 40  datier­
ten  Krug . 3 9 
Das  spätes te  Stück  dieses  zusammengehör igen  Fundma te r i a l s  ist  der  Scherben  einer  sehr  schönen 
Schüssel  von  brauner  Grundfa rbe ,  die  zweifellos  schon  in  die  d r i t t e  Stilperiode,  mi th in  bei  uns  auf  die  Zeit  der 
türk ischen  Besetzung  da t ie r t .  Bezüglich  des  Beginns  dieser  Stilperiode  gehen  die  Meinungen  auseinander . 
A r t hu r  Lane  verlegt  ihn  auf  1570,  D.  Talbot  Rice  auf  1550.  In  Anbe t r ach t  der  übr igen  Stücke  des  h ier  bespro­
chenen  Fundmate r i a l s  möchten  wir  uns  eher  der  letzteren  Ze i tbes t immung  anschließen.  Zugleich  k amen  zwei 
kleine  F ragmente  einer  anders  ge fä rb ten  Var ian te  der  e rwähn ten  b raunen  Schüssel  mi t  ident ischem  Muster 
zum  Vorschein  (Taf.  LI ,  Abb.  1). 
Das  schönste  Stück  un te r  den  aus  dem  Keller  bei  der  S t ad tmaue r  von  Bud a  geborgenen  ist  der  Teller 
mi t  d em  Quit tendekor ,  ein  in  l ebha f t en  F a r b en  und  e inigermaßen  in  volks tümlichem  Geschmack  gehal tenes 
venezianisches  Erzeugnis  des  J ah r z ehn t s  von  1530  bis  1540.40  Insgesamt  wurden  bislang  nu r  f ün f  aus  der 
gleichen  Werks t a t t  hervorgegangene  Stücke  publ iz ier t ,  doch  f i nde t  sich  in  der  Fach l i t e ra tu r  keinerlei  Hinweis 
auf  ihren  Schöpfer,  obwohl  i talienische  Werks ta t terzeugnisse  aus  dieser  Zeit  in  der  Regel  schon  mi t  bes t immten , 
dem  Namen  nach  bekann ten  Meistern  v e r knüp f t  werden  können . 
Unte r  den  kleineren  Funden  des  Kellers  k am  ein  Waagenhaken  z um  Vorschein,  dessen  identisches 
Gegenstück  an  einer  im  Ungarischen  Na t iona lmuseum  au fbewah r t en ,  auf  Anfang  des  16.  J a h r hunde r t s  datier­
ten  Waage  zu  sehen  ist.41  Folglich  läßt  sich  auch  dieser  Haken  zur  Ze i tbes t immung  des  zusammengehörigen 
Fundes  heranziehen. 
In  obigem befaßten wir  uns  in Wort  und  Bild  mit  unterschiedliehen  Funden  aus  der  ersten 
Hälf te  des  16.  Jahrhunder t s ,  hei  denen  es  sich  vornehmlich  um  Importartikel  handelt ,  genauer 
gesagt  um  ausländische  Gläser  und  Zierkeramiken  (letztere  in  der  Mehrzahl  kleinasiatischen  Ur­
sprungs).  Sie  kamen  aus  den  Schutt­  bzw.  Aufschüttungsschichten  der  Türkenzeit  im  Dominika­
nerkloster  von  Buda  zum  Vorschein.  Gegenstand  unserer  Betrachtung  bildeten  als  Fundor te  zwei 
Keller  des  Klostergebäudes,  in  denen  wir  innerhalb  der  türkenzeitlichen  Aufschüttung  erstmals 
zwei  unterschiedliche  Perioden  zu  beobachten  Gelegenheit  hat ten,  in  zwei  Schichten,  deren  Fund­
material  qualitativ  und  seiner  Beschaffenheit  nach  wesentlich  voneinander  abwich.  In  der 
oberen  Schicht  stießen  wir  hauptsächlich  auf  Haushaltsgegenstände,  hei  denen  es sich  vornehmlich 
um  lokale,  bestenfalls  um  Balkanerzeugnisse  handelt,  während  die  untere  Schicht  zum  über­
wiegenden  Teil  ausländische  P roduk t e  enthielt ,  die  — von  den  Münzen  und  einigen  belangloseren 
Gegenständen  abgesehen  —  zweifellos  als  Luxuswaren  anzusprechen  sind.  Wir  untersuchten  die 
realen  Möglichkeiten,  wie  diese  aufwendigen  Stücke  nach  Buda  gelangt  sein  mochten,  wobei  wir 
zu  der  Schlußfolgerung  kamen,  daß  das  bezeichnende  Merkmal  der  aus  der  Türkei  s tammenden 
Waren  nicht  ihr  türkischer  Ursprung  ist  und  sie deshalb  nicht  unbedingt  mit  der  türkischen  Beset­
38
 A.  LANE:  La t e r  islamic  po t t e ry .  London .  Abb . 
34/b. 
39
  A .  LA N E :  o p .  c i t .  A b b .  3 3 / a . 
40
  Aus  der  gleichen  Werk s t a t t  s t ammen  folgende 
Stücke:  W .  B.  HONEY:  Eu ropean  ceramic  a r t  f r om 
the  end  of  the  Middle  Ages  to  abou t  1815.  London 
1957.  Abb .  49,  Vase  aus  der  Sammlung  Will iam  Ri­
douts ,  da t ie r t  auf  1530;  В .  RACKHAM:  Catalogue  of 
I ta l ian  maiolica.  London  1940.  Taf .  128  und  812. 
Dat ie r t  auf  das  J ah r z ehn t  1530 — 1540;  G.  LIVERANI: 
Di  a lcune  maioiiche  della  collezione  Hanna fo rd  in 
Roma .  Faenza,  X L I I  5  (1956)  Taf .  LU I .  b.  Da t i e r t 
auf  den  Anfang  des  16.  J ah rhunde r t s .  E in  S tück 
aus  dem  Museo  In te rnaz iona le  delle  Ceramiehe  in 
Faenze :  G.  LIVERANI:  World  Ceramics.  Faenza , 
L IV  (1958)  110.  Taf.  L X IX .  b.  Dat ie r t  a u f  die  Mitte 
des  16.  J ah rhunde r t s .  Die  Vase  aus  d em  Museo 
Civieo  von  Modena  veröffent l icht  F .  LIVERANI:  Le 
ceramiche  del  Museo  Civieo  di  Modena.  Faenza, 
LVII .  1 ­ 5  (1971)  Taf .  30.  b.  Dat ie r t  au f  die  Mitte 
des  16.  J ah rhunde r t s . 
41
  J .  BERLÁSZ:  I p a r  és  kereskedelem.  Magyar  Mű­
velődés tör ténet  (Gewerbe  und  Hande l .  Ungarische 
Kul turgeschichte)  I I I .  190. 
42
  Die  hier  wiedergegebenen  L ich tb i ldaufnahmen 
fer t ig ten  L.  Sugár  und  N .  Hannos  an ,  die  Zeichnun­
gen  s t ammen  von  der  Autor in . 
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zung  von  Buda  in  Zusammenhang  gebracht  werden  müssen.  Weit  eher  ist  f ü r  diese  Gegenstände 
der  Umstand  bezeichnend,  daß  es  sieh  um  Handelsartikel,  d.  h.  um  verschiedene,  noch  vor  der 
türkischen  Okkupation  nach  Buda  gelangte  Einfuhrgüter  handelt .  Wie  die  venezianischen  Glas­
waren  und Fayencen  stammten  sie aus den Warenlagern  der  in  Buda  tätigen  f remden  (italienischen, 
dalmatinischen,  griechischen,  jüdischen,  allenfalls  auch  türkischen)  Kaufleute ,  möglicherweise 
fanden  sie  aber  auch  als Geschenke,  als  Bestechung,  als  irgendwelche  Vergünstigung  oder  im  Wege 
diplomatischer  Beziehungen  ihren  Weg  nach  Buda .  All  dies  war  nachweisbar  vor  der  Besetzung 
der  Stadt  durch  die Türken  üblich,  vermutlich  aber  auch  noch  im  ersten  Jahrzehn t  der  Türkenzeit . 
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